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La reflexión teológica en el contexto de la Facultad de Teología de 
la Iglesia Metodista – UMESP está siendo abundante. Una marca de ese 
ejercicio académico es que se hace profundamente vinculado a la vida. 
De esa forma, los textos que presentamos a seguir son fruto del interés 
vital de cada investigador. No se trata de temas encomendados, sino de 
investigaciones realizadas a través del impulso apasionado de sus 
autores. Por lo tanto, no son, meros textos teóricos. Son, más bien, 
expresión de la experiencia de quien ama, simultánea e intensamente, la 
academia y la vida. 
Por esa razón, la Editeo se siente orgullosa en poder presentar un 
número más de la revista de la Facultad de Teología. En esta 
Caminhando, ofrecemos a investigadores y profesionales del campo de la 
teología una serie más de artículos que tratan, de manera creativa y 
cuidadosa, de importantes temas relacionados al pensar y al producir 
teológico contemporáneo. Para esta edición tuvimos la alegría de contar, 
entre los autores, con docentes y discentes de la Facultad de Teología, de 
la Facultad de Filosofía y de la Posgraduación en Ciencias de la Religión 
de la UMESP. A ellos, nuestro reconocimiento y gratitud. 
Que esta sea una herramienta más para iluminar las mentes e 
inspirar a la gente con la fe en la vida y la vida de la fe. 
 
El Editor 
